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Este articulo presenta una propuesta de mejoramiento integral del barrio San Felipe y el Bosque 
ubicados en el borde urbano sur Oriental de la ciudad de Bogotá, en la Upz 57 Gran Yomasa- 
Usme, que es considerado uno de tanto barrios de configuración informal en relación con los 
sistemas infraestructurales de dicha ciudad. Se aborda desde la metodología de diseño concurrente 
de la facultad de diseño desde el taller, así como desde la relación trasversal con el proyecto 
AGROIOT (sistema de agricultura urbana de participación y producción comunitaria). En efecto, 
se proyecta un diseño basado en la habitabilidad urbana que toma como referencia las buenas 
prácticas del habitar, donde la arquitectura se convierte en el escenario que permite la apropiación 
de un sector desestructurado, Generando un territorio inclusivo, productivo, que aporta a su vez 
en la seguridad alimentaria. Lo anterior desde el diseño de un sistema de huertos urbanos como 
viveros automatizados, donde la comunidad pueda interactuar continuamente, mientras genera 
sistemas productivos y de sustento saludable. 
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This article presents a proposal for the comprehensive improvement of the San Felipe 
neighborhood and the affected forest on the southern urban edge of the city of Bogotá, at Upz 
57 Gran Yomasa-Usme, which is considered one of the two neighborhoods with an informal 
configuration in relation to the infrastructure systems of said city. It is approached from the 
concurrent design methodology of the design faculty from the workshop, as well as from the 
transversal relationship with the AGROIOT project (urban agriculture system of participation 
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and community production). In effect, a design based on urban habitability is projected that 
takes good living practices as a reference, where architecture becomes the stage that allows 
the appropriation of an unstructured sector, generating an inclusive, productive territory that 
contributes to its time in food security. The above from the design of a system of urban gardens 
as automated nurseries, where the community can interact continuously, while the productive 
and healthy livelihood systems 
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El siguiente texto se presenta a continuación como el resultado del proyecto de grado desarrollado 
en el programa de Arquitectura en la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia, 
dentro del eje curricular del núcleo Problemico 5 denominado proyecto. Con lo anterior, se busca 
desarrollar propuestas urbanas, arquitectónicas y constructivas a partir del aprendizaje basado en 
situaciones problema, con usuarios reales en contextos reales y según lo señalado en el Plan 
Educativo de la facultad de diseño (PEP), tiene como principal estrategia la solución de problemas 
contextuales desde un “diseño que está basado en la integración y sincronización de información 
proveniente de los diferentes campos de acción disciplinar e interdisciplinar; está orientado a 
definir un plan de estudio más eficiente en términos del uso de los recursos, integrando 
competencias de orden teórico y práctico” (PEP, 2010, p.12). Todo esto, con el fin de consolidar 
los conocimientos del estudiante en cuanto al proceso de solución de proyectos; tomando como 
base las principales necesidades que puede enfrentar una determinada población, a partir de 
condiciones como la experiencia humana tanto al proponente como al beneficiario. 
Es entonces, que el proyecto “Centro de desarrollo agrícola para la seguridad alimentaria. 
Propuesta de agricultura urbana”; surge como una estrategia proyectual de intervención para 
un territorio de borde urbano de ciudad. En efecto, se proyecta un diseño basado en la 
habitabilidad urbana que toma como referencia las buenas prácticas del habitar, donde la 
arquitectura se convierte en el escenario que permite la apropiación de un sector desestructurado, 
Generando un territorio inclusivo, productivo, que aporta a su vez en la seguridad alimentaria. 
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Ahora bien, en términos de localización dicho proyecto se ubica en el borde urbano sur oriental 
de la ciudad de Bogotá, en la Upz 57 gran Yomasa dentro de la localidad de Usme, en los barrios 
San Felipe y El bosque, considerados como sectores desestructurados en su relación con el centro 
de la ciudad consolidada, donde se hacen evidentes fenómenos importantes como “la ruralización 
de la ciudad y urbanización de la ruralidad” (Alcaldía Mayor de Bogotá 2015.p16); debido a los 




Figura 1: Upz 57 Gran Yomasa 
Fuente: recuperado de : Secretaria Distrital de planeación (2020) 
2020. CC BY ND 
 
 
Sin embargo, dicho fenómeno se da principalmente por la importante condición ecológica debido 
al enorme contexto y paisaje natural donde “gran parte del suelo rural de la localidad de Usme se 
encuentra dentro de la Reserva forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá” (Alcaldía Mayor 
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de Bogotá, 2017.p.32); lo que genera beneficios ambientales y productivos en los ecosistemas 
para quienes optan por habitar estos lugares ya que a su vez representan la confluencia entre el 




Figura 2: Sector de estudio donde se encuentran los barrios San Felipe y el Bosque 
Fuente: Mapas Bogotá (2020) 
2020. CC BY ND 
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Por lo tanto, el presente ejercicio reúne los resultados de una estrategia proyectual en términos de 
la agricultura urbana sostenible tomando como base, en primer lugar, el reconocimiento de las 
particularidades de un territorio de borde de ciudad, a la luz de una investigación grupal e 
individual de las condiciones ambientales, sociales, culturales y habitacionales (espacio urbano, 
vivienda y dotacional), en las que se encuentra actualmente el sector de estudio. En segundo lugar 
y de manera trasversal, a partir del programa de responsabilidad social el “Proyecto Institucional 
Yomasa” 2, busca impactar y apoyar ejercicios de acción y participación pues “la proyección 
social de los servicios y programas de la Universidad Católica de Colombia estará orientada a 
integrar esfuerzos de los diferentes sectores para mejorar su calidad de vida, productividad y 
competitividad” (Lineamientos de extensión y proyección social 2015, p. 8) y así aunar en los 
criterios de pertenencia con el país desde el ejercicio académico en aulas de arquitectura. Por lo 
tanto, se proyecta en este caso de estudio una articulación de desarrollo del proyecto grado de 
manera trasversal con el proyecto AGROIOT (sistema de agricultura urbana de participación y 
producción comunitaria), donde “el eje estratégico de esta propuesta es el sector agrícola, el cual 
presenta oportunidades clave para mejorar la calidad de vida de las personas a través de una 
mejora en su nutrición y salud. Así como la contribución al aumento de los ingresos económicos 
de las familias de la comunidad, lo que podrá llevar a reducir la pobreza.” (Programa Institucional 




El Programa Institucional Yomasa, tiene como propósito contribuir a recuperar la dignidad, restablecer los valores, fortalecer la 
autonomía y desarrollar propuestas sustentables, con personas en situación de fragilidad social en la localidad quinta de Usme. Está 
dirigido a la población de los 20 barrios que conforman la Mesa Territorial Bolonia – Entre nubes. Se trabaja en seis micro-territorios: 
Tocaimita, Sierra Morena, Comedor Comunitario “El Bosque”, entre otros. 
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de los criterios que se establecen en AGROIOT, se hace la interconexión o interdisciplinariedad 
de la Universidad por medio de los programas con el fin de mitigar las 4 problemáticas a las cuales 
el diseño proyectual busca solucionar: habitabilidad, dinámica familiar, generación de ingresos y 
acceso a la justicia; desde lo urbano-agrícola. Todo esto reconociendo el compromiso de la 
Facultad de Diseño con el deber ser del arquitecto y su capacidad transformadora del entorno a 
partir de las diversas interpretaciones de su hábitat. 
Para comprender las particularidades de un territorio de borde, referido a sectores de la ciudad 
donde en gran medida y con mayor complejidad se evidencian ocupaciones masificadas fuera de 
la lógica de una norma, del orden y estructura funcional clara, es importante reconocer las huellas 
que han dejado los antecedentes del crecimiento y expansión de la ciudad de Bogotá hacia sus 
periferias, ya que las “áreas de las ciudades que conforman sus bordes son generalmente mal 
interpretadas porque no corresponden a la lógica de la formalidad o del planeamiento reglado” 
(Muxi 2019, p.11). (Figura 3) 
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Figura 3: Esquema de territorio de borde urbano, extensión territorial sobre segmento rural. 
Fuente: Sarmiento-Valdés (2019). Recuperado en el libro: El borde urbano como territorio complejo. Reflexiones 
para su ocupación. (2020., p.43) 
2020. CC BY ND 
 
 
Por lo tanto, hablar de territorios de periferia, tiene que ver con “(…) el resultado común de los 
procesos de migración, búsqueda de nuevas oportunidades en las zonas urbanas y, en Colombia, 
especialmente como consecuencia del conflicto armado, traen como desenlace el fomento de la 
urbanización informal, irregular, fragmentada y dispersa que impacta la periferia y sobrecarga los 
bordes de ciudad”. (Aguilera-Martínez, Sarmiento-Valdez 2019, p32) 
En efecto, dichos procesos de migración para más de “3.583.87 víctimas del conflicto armado en 
Colombia que viven como desplazados en Bogotá y alrededor de las 20.684 residen en la localidad 
de Usme” (secretaria de salud de Bogotá 2017). Esto trae a su vez, la conformación de 
comunidades y vecindades que intentan subsistir con los insumos propios que encuentran en el 
territorio y los encuentran, más accesibles dentro de lo que es asequible para ellos. Por tanto, la 
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población incide de manera directa e indirecta en la construcción de sus nuevos hábitats, fuera de 
una lógica espacial planeada con bajas condiciones de calidad y bajo sus propios insumos, 
conocimientos y experiencias evocadas de sus lugares de origen y así lograr un cobijo y un techo. 
Con base en las estadísticas del DANE3, el 35% de la población para la UPZ Gran Yomasa 
proviene durante los últimos diez años de otros municipios del país lo que hace evidente la 
población con construcción campesina reciente. Así mismo bajo la mixtura urbano-social de 
Usme, se puede inferir que dicho borde, ha sido consolidado como una conurbación de un 
municipio cuya vocación se desarrolla en función de la agricultura, lo que deja ver a la localidad 
como sector rural y productivo por excelencia. 
 
 
Los barrios el Bosque y san Felipe, son un claro ejemplo de la situación anteriormente 
mencionada, pues las nuevas formas de ocupación de ciudad evidencian condiciones indignas 
para quienes lo han perdido todo. En efecto, al ser una zona conurbada de la ciudad y al contar 
con una gran porción de su territorio sobre los cerros orientales, deterioran gravemente distintos 
ecosistemas naturales de la periferia. Sin embargo, un hecho que compromete directamente la 
calidad en los nuevos hábitats construidos ya que, al estar rodeado de zonas montañosas con ladera 
hacen complejo el habitar algunas secciones de los barrios, pues son “terrenos de relieve abrupto, 




Informe Nacional DANE 2018 , tiene como propósito contribuir a recuperar la dignidad El censo de población y vivienda realizado en 2018, 
consistió en contar y caracterizar las personas residentes en Colombia, así como las viviendas y los hogares del territorio nacional. A través del 
censo, el país obtiene datos de primera mano sobre el número de habitantes, su distribución en el territorio y sus condiciones de vida. 
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zonas de condiciones físicas difíciles en las cuales la urbanización es problemática o menos 
rentable (Françoise, D., et al 1994., p.98). 
Sin embargo, cabe resaltar para dicho lugar de estudio, que a pesar de contar con importantes 
características naturales que pueden ser implementadas como procesos productivos para subsistir 
y generar un puente de comunicación entre demás zonas conurbadas y rurales de los cuales se 
abastece la ciudad en términos alimenticios, estas zonas no cuentan actualmente con la iniciativa 
y condiciones adecuadas en términos infraestructurales y de salubridad para poder ofrecerle a la 
comunidad, oportunidades de negocio en términos de producción agrícola y fomentar el trueque 
en sus lugares de residencia. 
Con base en lo anterior, surge la siguiente pregunta objeto del presente proyecto de grado, con el 
objeto poder generar un mejoramiento en dicha calidad de vida humana: ¿cómo a partir de la 
arquitectura se pueden estructurar espacios de hábitat, que generen seguridad alimentaria 
a partir de la agricultura urbana para la comunidad de infancia y adolecentes por medio de 
la producción y educación agrícola? 
Como hipótesis se plantea que a partir de un emprendimiento social desde la inserción de un 
modelo de negocio integrador de la dicotomía campo-ciudad, enfocado en la agricultura sostenible 
y sustentable, se logre impactar las condiciones de las buenas prácticas de habitabilidad del borde 
urbano rural. Lo anterior a partir un sistema de huertos urbanos como viveros automatizados, 
donde la comunidad pueda interactuar continuamente, mientras generan sistemas productivos y 
de sustento saludable. 
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Como respuesta a situaciones similares en el contexto Colombiano este proyecto tiene una base 
de soporte documental de referentes agro urbanos a partir de los procesos de diseño social como 
es el caso del “La Casa de la Lluvia [de ideas]”, donde se hace evidente el e proceso de 
autoconstrucción física de un espacio y social de la forma de autogestión cultural comunitaria, 
que se desarrolló durante el 5 Encuentro de Arquitectura Expandida. Se hizo la construcción de 
un espacio que no solo es una necesidad barrial, también es la reivindicación de derechos 
territoriales en las periferias urbanas, políticas, económicas y decisionales. Este un proyecto que 
evidencia que la capacidad de autogestión en la ciudad puede trascender la vivienda y los servicios 
básicos, hasta el espacio público y comunitario, siendo sus ciudadanos los que se hagan cargo de 
la gestión cultural, política, social e infraestructural de su ciudad en primera persona, mejorándola 
cualitativamente para mejorar su calidad de vida y evidenciar el derecho a la ciudad. Por tanto se 
puede ingerir en que acciones como las de arquitectura expandida han funcionado como 
soluciones en donde que entiende que lo agro urbano hace parte de las buenas prácticas de 
habitabilidad del territorio de borde urbano y los buenos resultados demuestran el modo de 
apropiación de la comunidad. (Figura 4) 
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Figura 4: Casa de la lluvia de ideas 
Fuente: Arquitectura Expandida 
2020. CC BY ND 
 
 
No obstante, para el proyecto, lo que se espera en términos de diseño es garantizar el derecho a la 
calidad de vida tal como lo manifiesta la carta Mundial del derecho a la ciudad “abarcar la calidad 
de vida a escala de ciudad y su entorno rural, como un mecanismo de proyección de la población 
que vive en las regiones en acelerado proceso de urbanización” (Hábitat, O.N.U 2001.,p2) 
haciendo del lugar un territorio inclusivo “el cual se forma desde la experiencia y los sentidos 
adquiridos como seres sociales (Salas y Guillen, 2013), que a su vez controlen en colectivo el 
crecimiento y consumo desmedrado de los bordes urbano rurales de la ciudad. 
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La agricultura urbana como integrador de la dicotomía campo ciudad 
 
Dentro del desarrollo del proyecto se plantea la ampliación de la agricultura como concepto que 
a su vez deriva en situaciones del hábitat popular tales como la seguridad alimentaria y el paisaje. 
Las prácticas agrícolas que se desarrollan en las ciudades o cerca de ellas se denominan 
agriculturas urbanas, pues estas se conforman en escala reducida debido a que sus entornos 
urbanos no cuentan con la disponibilidad suficiente de terreno para cultivar a diferencia de los 
contextos rurales. La agricultura urbana, habitualmente está destinada a la obtención de alimentos 
frescos. Al tener acceso inmediato a cultivos, quienes viven en las ciudades incrementan su seguridad 
alimentaria, ya que no dependen solo de las materias primas que llegan desde los lugares de campo o 
cultivo. Esta suele, además, desarrollarse en secciones de las construcciones como cubiertas, muros y 
en voladizos, así como en secciones del espacio urbano tales como puentes, bajo puentes, vías y 
parques. En efecto, “La Agricultura Urbana surge como potencial plataforma de desarrollo local y 
comunitario, asumiendo el desafío de estructurar sinergias y complementariedad entre la recuperación 
de los recursos del hábitat y la creación de actividades productivas agro-culturales, generando un 
encadenamiento operativo de la dimensión ecológica, económica y social del concepto de 
sustentabilidad.” (Moreno Flores, O. 2007. P.2). Lo anterior señala los beneficios de implementar 
la agricultura ya que recude el uso de energía y contribuye a minimizar la contaminación al no 
tener que trasladar alimentos desde diversas zonas. Una de las maneras de implementarla es a 
partir de puntos estratégicos de producción como tiendas o galerías abiertas que permitan reciclar 
residuos. La inserción de la AU permite generar importantes medios de conexión de sectores pues: 
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“El desarrollo de La Agricultura Urbana en distintos contextos socioeconómicos y 
geográficos alrededor del mundo, va articulando una red de intercambio de experiencias e 
información –entre gobiernos locales, centros de investigación internacionales y 
comunidades partícipes– orientada a comprender los alcances de la agricultura como 
efectiva estrategia de gestión ambiental ante problemáticas relacionadas con el aumento 
de la pobreza y el deterioro del hábitat urbano.” (Moreno Flores, O. 2007. P.3). 
 
Buenas prácticas de Habitabilidad 
 
 
Se puede ingerir que la habitabilidad en la arquitectura requiere de un sistema complejo en que 
“la triada hábitat-habitar-habitante y la interrelación naturaleza-hombre-sociedad (Castillo de 
Herrera, M. 2019. P. 19) cobran relevancia e importancia, pues tienen que ver con la creación de 
espacios para que el hombre habite y se desarrolle como ser social y natural e individualmente. 
Es decir, la arquitectura genera y materializan espacios de hábitat que se fundamentan en múltiples 
aspectos más allá de los elementos arquitectónicos. En efecto, según Castiblanco-Prieto J, 
Aguilera-Martínez, F & Sarmiento-Valdés (2019) “El concepto de hábitat lo entendemos como 
una relación dinámica entre la sociedad y la naturaleza.” Así́ “El Hábitat es entonces, asumido 
como un proceso en permanente cambio que involucra de manera simultánea el espacio y las 
formas de vida, vincula directamente la acción del habitar y en tanto proceso y relación plantea 
un diálogo permanente de doble vía entre esta y la vida que ocurre en su interior.” (p.25). Por 
tanto, la habitabilidad requiere interacciones entre el lugar y el usuario que lo habita, y en ese 
sentido el lugar debe suministrar el suficiente espacio para que se cubran las necesidades básicas 
y elementares para la subsistencia, que irán acordes al tipo de usuario con su estilo de habitar. 
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“El hambre perpetúa la pobreza al impedir que las personas desarrollen sus potencialidades y 
contribuyan al progreso de sus sociedades” (Kofi Annan, ONU, 2002.p.1) 
Uno de los temas más complejos y preocupantes en el mundo tiene que ver con lo que realmente 
pasa respecto a la seguridad alimentaria. Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de 
1996, la Seguridad Alimentaria “¨a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue 
cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente 
alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con 
el objeto de llevar una vida activa y sana”. Por tanto, dentro del marco del derecho a la ciudad, 
para poder considerar alimentos de calidad deben ser culturalmente aceptados y se deben producir 
con la menor y casi nada de afectación sobre el medio ambiente y la sociedad. Además el 
subministro del mismo no debe irrumpir en el aprovechamiento de los diferentes derechos 
humanos tales como la accesibilidad, donde se deben poder adquirir la cantidad suficiente para 
los núcleos familiares, lo anterior con el fin de que no se reduzcan y compliquen derechos 
socioeconómicos, o satisfacerse en detrimento de los derechos civiles o políticos. Por tanto, las 
personas y general la humanidad deben tener acceso físico y económico en todo momento a los 
alimentos de manera que puedan llevar una vida activa y saludable. 
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Generar una propuesta para el mejoramiento del barrio El bosque y San Felipe, entendido como 
un prototipo integrador de las escalas de desarrollo: urbano, arquitectónico y constructivo. Esto 






1. Diseño de tres escenarios urbanos que rodean un equipamiento comunal, que inserta la 
actividad deportiva como espacio de interacción. 
2. Diseño de un equipamiento comunal agro-urbano en el barrio El bosque, destinado a la 
implementación del sistema AgroIoT mediante la promoción de buenas prácticas de 
habitabilidad. 
3. Implementar un sistema tecnológico con materiales sostenibles para el equipamiento 
comunal, de manera que facilite la producción agrícola sustentable y eficiente, en la 




Para iniciar el proceso de solución del proyecto, se aborda desde el método planteado por la 
Facultad de Diseño: “Diseño Concurrente”, que tiene que ver con la solución del mismo, en sus 
tres escalas de desarrollo, (urbana, arquitectónica y constructiva) de manera simultánea, a partir 
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de la creación de preguntas donde la respuesta es el diseño proyectual. Esto con el fin de generar 
espacios de retroalimentación tanto en el aula de clase como en los diálogos de participación con 
la comunidad implícita en el proyecto Agroiot, que generan de la misma manera un escenario 
transdisciplinar. Por tanto, tal como lo afirma Flores Millán et al, (2014), en el libro Traducción 
del diseño concurrente al proyecto de arquitectura, lo que se busca en términos de diseño es 
generar un “proceso intelectual, desde la práctica proyectual donde se ponen en escena los 
conceptos y los requerimientos que de forma abstracta se disponen para la construcción de la 
estructura mental.” (p.78). Esto deriva en la materialización de ideas creativas que representan y 
resinifican una realidad. 
A partir de esta metodología, es posible desarrollar el proyecto en sus tres escalas de desarrollo 
tomando como referencia situaciones y particularidades reales, ubicando al estudiante en una 
postura profesional que se cuestiona continuamente. Por lo tanto, el diseño es producto de una 
arquitectura basada en situaciones que es capaz de dotar de sentido lógico al lugar específico en 
que se implanta ya que “nadie confiaría en una arquitectura sin raíces y sin futuro, por eso, la 
arquitectura no es una técnica, es un saber (…)” (Pérgolis, 2016, p. 141). Que al final es lo que 
buscamos dentro de la academia. Esta metodología se desarrolla a partir de tres etapas estratégicas 
que darán cuenta del proceso del mismo: 
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Análisis del lugar: 
 
En esta etapa se realiza una revisión bibliográfica y documental respecto a la zona a intervenir, 
con el objeto de reconocer las condiciones demográficas, viales, ambientales, y vivienda - 
dotacional) del mismo. Para ello, se recurre a distintas fuentes de consulta, (DANE, UPZ GRAN 
57 YOMASA, POT), encuestas, datos existentes en bases de datos de la alcaldía municipal y 
demás fuentes secundarias. Luego, se corrobora la información a partir de visitas dirigidas al 
barrio San Felipe y el Bosque en compañía de los líderes sociales de dichos barrios, que soportan 
y agregan información adicional a la previamente consultada. En efecto, la participación de los 
líderes tiene injerencia en la posible selección de lugares estratégicos para el mejoramiento 




En esta etapa, se sintetiza la información obtenida por medio de una matriz DOFA donde se 
caracterizan los problemas encontrados, tanto por la comunidad como por el estudiante en las 
zonas sugeridas, donde se puede entender que estos espacios son lugares que a pesar de las 
carencias se convierten en escenarios de oportunidad. Dicha matriz, especifica los componentes 
estudiados que están directamente relacionados con el programa Agroiot, ubicando claramente 
las debilidades, oportunidades y carencias en el lugar de acuerdo al componente focal de estudio 
de la agricultura urbana. Finalmente se establecen a partir de lo encontrado las estrategias de 
intervención. 
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Por último, desde esta etapa se materializan las estrategias planteadas a partir de la evaluación del 
lugar que responden a las necesidades del hábitat popular abordadas desde las tres escalas de 
aproximación disciplinar: urbano, arquitectónico y constructivo. Para esto se proyecta la inserción 
de un sistema dotacional para el bienestar de la comunidad que atiende compuesto por servicios 
de agricultura urbana-comunitaria, donde se deja entrever al diseño como proceso en que la 





Análisis del lugar: 
 
Como parte contextual el sector de estudio se localiza en Coordenadas 4°26′47″N 74°09′08″O|| 
Localidad número 5 DE Bogotá, Colombia. Ubicada en el sur-oriente de la ciudad. UPZ Gran 
Yomasa (Casa loma - Tocaimita). El topónimo Usme proviene de una mujer muisca llamada 
Usina, la cual estaba ligada sentimentalmente a los caciques de la época en la antigua Bacatá. 
Limita al norte con las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito; al sur con 
la localidad de Sumapaz; al Oriente con los cerros orientales y municipios de Ubaque, Chipaque 
y Une (Cundinamarca) y al Occidente con la localidad de Ciudad Bolívar. 
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La UPZ57 Gran Yomasa cuenta con unos 120.223 habitantes, existen 223 habitantes por hectárea 
y cuenta con 531 hectáreas; de los cuales 4.300 pertenecen a inmigrantes UPZ, 1.533 a emigrantes 
UPZ. El 40% corresponde a la infancia y adolescencia (0-14 años); el 0.4% corresponde al adulto 






Figura 5: Análisis demográfico 
Fuente: Elaboración propia. 
2020. CC BY ND 
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En términos de la movilidad vial, se observa como principal coyuntura, el impacto de la topografía 
inclinada en cuanto a la accesibilidad tanto a los servicios de transporte, del cual solo está en 
servicio de conectividad con vías principales un SITP (Sistema Integrado de Transporte E-70), 
como a sus desplazamientos al interior del barrio, pues cuenta con trayectos largos, sin 
pavimentación, poca conectividad lineal entre vías. Además, cuenta con poca eliminación de 
barreras físicas (basura, escombros), lo que dificulta un tránsito calmado y de calidad. Cuenta con 
dos límites claramente establecidos pero fragmentares del espacio: Quebrada Yomasa y la vía 
principal que conecta el barrio con la vía al llano, presenta un trayecto que demanda mayor tiempo 




Figura 6: Análisis Vial 
Fuente: Elaboración grupo INFLUIR taller 10 semestre facultad de diseño. 
2020. CC BY ND 
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En la UPZ Gran Yomasa se puede observar como los sistemas naturales determinan la expansión 
urbana en baja densidad, lo que deriva en la morfología y límites de los asentamientos informales 
junto con las vías que intentan permear el territorio de tan acentuada inclinación. En el costado 
oriental de la quebrada Yomasa se observa como la ocupación formal del lugar es orgánica en su 
mayoría y la densidad interna de las manzanas no son continuas ni compactas debido a la 
topografía y a las escorrentías que han provocado deslizamientos en épocas de alta concentración 
pluvial. (Figura 7) 
 
 
Figura 7: Trama urbana 
Fuente: Elaboración grupo INFLUIR taller 10 semestre facultad de diseño. 
2020. CC BY ND 
 
 
Esta Porción de ciudad al ser de origen informal no comparte patrones arquitectónicos 
planificados, ni formales ni volumétricos. Sin embargo, las condiciones de sus pobladores obligan 
a resolver el hábitat a través de materiales de bajo costo y de la mínima complejidad técnica. 
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El material más común en el lugar es el bloque común a la vista, debido a su bajo costo y su 
sencillo apilamiento con mortero, el cual funciona como estructura autoportante y como 
cerramiento La tendencia plástica de las viviendas de Gran Yomasa son bloques apilados unidos 
con mortero y sin pañetar en ninguna de sus caras. La placa fácil es la solución constructiva más 
utilizada, a causa del bajo costo y acceso para una fácil instalación. En términos de las cubiertas 
se evidencias las tejas de zinc y asbesto traslapadas y aseguras a compresión por medio de 
elementos de presión, en este caso ladrillos y piedras, palo de envergadura o en su defecto 
residuos. (Figura 8) 
  
 
Figura 8: Trama urbana y materialidad 
Fuente: Elaboración grupo INFLUIR taller 10 semestre facultad de diseño. 
2020. CC BY ND 
 
 
Estructura Ecológica Principal: 
En el barrio caso de estudio, se observa que la Estructura Ecológica Principal tiene un déficit en 
su planificación, debido a esto se encuentran espacios públicos en mal estado y deterioro en la 
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malla vial; Además, se observa que la comunidad no tiene buen manejo de los residuos y basuras, 
por ende, se genera contaminación visual e insalubridad, lo que provoca que la zona se perciba 
como insegura y en deterioro. 
En cuanto a la vegetación, se encuentran zonas verdes en gran porcentaje, pero sin un manejo 
adecuado y estos, se ven afectados por el mal aprovechamiento de los recursos naturales. 
Adicionalmente, se observa una gran proliferación canina, lo cual afecta la calidad de vida de los 
habitantes y de ellos mismos, ya que no se tiene un control establecido para su reproducción y 
cuidado. También, se analiza que el terreno es inclinado y que las condiciones de este afectan el 
desarrollo de las edificaciones ya que en tiempos de invierno ocurren derrumbes que afectan las 
viviendas de los habitantes del sector, así que, hay que implementar nuevas tecnologías para la 
construcción en el sector. (Figura 9 y 10) 
 
 
Figura 9: Impacto de Estructura Ecológica Principal vs el territorio ocupado 
Fuente: Elaboración grupo INFLUIR taller 10 semestre facultad de diseño. 
2020. CC BY ND 
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Figura 10: Delimitación mancha de Estructura Ecológica Principal en el barrio, y sus barrios comunes 
Fuente: Elaboración grupo INFLUIR taller 10 semestre facultad de diseño. 






La zona cuenta con déficit dotacional en términos de servicios de, seguridad, salud, 
educación, cultura, recreación y deporte. En el lugar, se encontraron equipamientos en 
educación primaria, los cuales son insuficientes para cubrir a la población infantil de la 
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zona, el déficit es un factor de preocupación ya que esto genera falta de cultura y apropiación 
por el lugar, creando también foco o posibles amenazas para la sociedad en general, ya que 
esta tiene que desplazarse para encontrar servicios dejando despoblada la zona (figura 11) 
 
 
Figura 11: Ubicación de equipamiento educativos 
Fuente: Elaboración grupo INFLUIR taller 10 semestre facultad de diseño. 
2020. CC BY ND 
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En efecto, la distancia entre medios de transporte para acceder a los mismos, oscina entre 5-6 






A partir de lo anterior, en esta etapa se sintetiza la información obtenida por medio de una matriz 
DOFA que prioriza los problemas encontrados en términos socio-económicos y ambientales, ya 
que se consideran según lo estudiado, puntos clave para poder intervenir y participar directamente 
con una comunidad. (Figura 12) 
 
 
Figura 12: SOCIO ECONÓMICO 
Fuente: Elaboración grupo INFLUIR taller 10 semestre facultad de diseño. 
2020. CC BY ND 
 
Frente al aspecto socio económico, se puede inferir en la importancia de dota sitios de encuentro, 
de intercambio educativo, social y productivo, que generen a su vez fuentes de empleo, y 
apropiación y consolidación de su territorio. 
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En relación con el aspecto ambiental, se evidencia el replanteamiento del espacio urbano y de 
movilidad de manera que se sistematicen los servicios y elementos que lo conforman. Además de 
la conservación y restauración del fragmento rural y su estructura ecológica principal, por medio 




Figura 13: AMBIENTAL 
Fuente: Elaboración grupo INFLUIR taller 10 semestre facultad de diseño. 
2020. CC BY ND 
 
 
Por lo tanto, según las consideraciones anteriores se plantean las siguientes estrategias: 1. Incluir 
a la comunidad a partir de diseño participativo, de manera que puedan influir en los diseños y se 
apropien del lugar, 2. Construcción autónoma, a partir del aprovechamiento de sus capacidades 
para el empoderamiento en sus procesos constructivos y barriales, 3. Equipamientos flexibles, que 
sean accesibles para la comunidad y contengan actividades mixtas. 4. Accesibilidad, a partir de 
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diseño de recorridos urbanos, priorizando la movilidad de adultos mayores y discapacitados. 
Propiciar movilidad alternativa para bici usuarios, peatonales, vehículos y paradas de transporte 
público. 5. Límites difusos, conectividad del barrio con sus barrios comunes y la ciudad por medio 
de un recorrido cultural, social, económico de manera que disminuya el límite. 6. Arquitectura 
agrícola, tener en cuenta el aspecto de cultivo y huertos, a partir de los cuales se incentive el 





Como síntesis de las estrategias mencionadas en la etapa anterior, se planta a nivel grupal del 
taller, un plan parcial denominado “Plan de mejoramiento integral IN-FLUIR” y se caracteriza 
por ser una propuesta de recorrido lineal de espacios Públicos, que contienen 12 proyectos 
dotacionales para el bienestar. Dichos proyectos, se desarrollan a partir de 5 tramos de recorrido 
peatonal y responden a una característica puntual: 
Tramo 1 “cultura y contemplación del agua” que está basado en los edificios que aprovechan el 
paisaje natural y la pertenencia que la comunidad ya tienen sobre estos fragmentos de territorio 
para así potencializar la riqueza natural. Tramo 2 “lúdica y recreación”, se ubican edificios 
educativos y culturales, el espacio público está diseñado para los usuarios de este proyecto de 
manera interactiva. Tramo 3 “fauna”, se refiere a la interacción y recreación canina, la vegetación 
que permite la permanencia y reproducción de especies. Tramo 4 “flora”, experimentación 
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sensitiva en términos de viveros y seguridad alimentaria. Tramo 5 “interacción con el agua”, 





Figura 14: Plan de mejoramiento integral IN-FLUIR 
Fuente: Elaboración grupo INFLUIR taller 10 semestre facultad de diseño. 
2020. CC BY ND 
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El proyecto correspondiente a este artículo, se ubica en el tramo número 3 “FAUNA” y se 




Figura 15: proceso de implantación 
Fuente: Elaboración propia 
2020. CC BY ND 
 
 
1. Espacio urbano, transición de actividades de recreación activa y pasiva 
 
 
Dentro del recorrido lineal, se encuentra el nodo agrícola que se plantea a partir de una conexión 
entre vías que tienen la reubicación de actividades como: gym al aire libre, un corredor de arte 
denominado “laberinto de arte” que significa el pintar en colectivo, una cancha publica y un 
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parque infantil. Estas actividades se ubican justo enfrente de un sistema dotacional para el 
bienestar y seguridad alimentaria (Figura 16) 
 
 
Figura 16: Implantación proyecto urbano- arquitectónico 
Fuente: Elaboración propia. 
2020. CC BY ND 
 
 
Los escenarios planteados responden específicamente a las necesidades culturales, educativas y 
de recreación para la comunidad, en ese sentido se re ubica una cancha en una zona dura, con un 
acceso escalonado, que se adecua a la topografía, a partir de terrazas que contienen a su vez, 
contenciones y rampas. (Figura 17) 
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Figura 17: Sección diseño cancha 
Fuente: Elaboración propia. 
2020. CC BY ND 
 
Otro de los escenarios es el Gym que se divide en dos secciones, la primera contiene máquinas 
para el desarrollo físico tanto de los jóvenes como para adultos y adultos mayores, de manera que 
puedan realizar ejercicios activos y saludables, estas se encuentran cubiertas, pero hay una sección 
que se inserta al aire libre como transición de actividades. En efecto, cuenta con mobiliario urbano 
de descanso para las pausas a las rutinas como para la espera en el al uso del mismo, esto 
dependerá del flujo de personas que lo ocupen. La segunda, corresponde al aspecto funcional y 
se relaciona directamente con un muro de escalar que se adecua a la pendiente topográfica para 
jugar y caminar sobre la montaña. (Figura 18) 
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Figura 18: Sección diseño Gym: zona funcional- zona cubierta 
Fuente: Elaboración propia. 
2020. CC BY ND 
 
Por otro lado, existe un laberinto de arte que donde se diseñan muros de expresión y manifestación 
cultural y se dispone como laberinto de manera que en su recorrer se encuentren con distintos 
elementos del paisaje natural, de sus realidades, y que en si misma representen su identidad 
cultural y empoderamiento. (Figura 19) 
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Figura 19: Laberinto de arte 
Fuente: Elaboración propia. 
2020. CC BY ND 
 
2. Centro de desarrollo agrícola para la seguridad alimentaria 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la introducción, metodología y primera 
etapa de resultados, surge el siguiente cuadro como síntesis de justificación del desarrollo 
proyectual, relacionado a las entidades involucradas en cierto nivel de la escalera de participación 
frente a la toma de decisiones (Figura 20) 
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Figura 20: Justificación 
Fuente: Elaboración propia. 
2020. CC BY ND 
 
 
Respondiendo a la pregunta ¿cómo a partir de la arquitectura se pueden estructurar espacios de 
hábitat que generen seguridad alimentaria por medio de la agricultura urbana para la comunidad 
de los barrios San Felipe y El Bosque por medio de la producción y educación agrícola? Como 
respuesta proyectual se diseña un equipamiento de dotación productiva y educativa que maximiza 
la capacidad del lote a partir del aprovechamiento de la topografía. Este proyecto contiene unas 
huertas urbanas y un espacio educativo para enseñarle a la comunidad los proceso de cultivo en 
su territorio. (Figura 21) 
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Figura 21: Composición proyecto arquitectónico, interior huertos 
Fuente: Elaboración propia. 
2020. CC BY ND 
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Lo anterior, parte del concepto INTERACCIÓN que se define según el diccionario meta polis 
como el cambio e inter relación, información, trasmitida, y transformada entre engerías 
acontecimientos y/o escenarios diversos y simultáneos. En ese sentido, el proyecto permea este 
significado de la siguiente manera: interacción entre la comunidad y la institución desde el objeto 
proyectual en términos del desarrollo interior (por medio del manejo de la tierra y la naturaleza) 
y exterior, por medio de la tipología tipo invernadero. Dicha tipología, permite la sinergia en estas 
condiciones propias del lugar, que no deben ser ajenas sino que se mimetizan y resignifican su 
entorno circundante. Este proceso se logra a partir de un volumen, contenido contenedor, que 
tiene características de transparencia, con revestimiento traslucido y manejo de cultivos en su 




Figura 22: Composición proyecto arquitectónico 
Fuente: Elaboración propia. 
2020. CC BY ND 
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Frente al programa arquitectónico, este proyecto ofrece cuatro actividades: 1. educativa frente al 
manejo de los cultivos desde su implantación, 2. un banco de semillas que busca tener de forma 
idónea y controladas las especias que se plantaran, 3. el almacenamiento donde se establece el 
protocolo de higiene, pertenencias personales y elementos de proyección en los cultivos y por 
último 4. Los huertos urbanos, en donde se aplican los conocimientos aprendidos en el proceso 
en una escala de invernadero. (Figura 23) 
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Figura 23: Volumen proyecto arquitectónico, invernadero 
Fuente: Elaboración propia. 
2020. CC BY ND 
 
 
3. Centro de desarrollo agrícola para la seguridad alimentaria 
 
 
En términos del desarrollo constructivo y tecnológico del proyecto, se pretenden utilizar 
materiales de bajo costo. Para ello se plantea un sistema estructural a porticado en madera que se 
apoya en dados de concreto, con mejoramiento de terreno y ciclópeos. Por tanto se retoma la 
NRS-10 en el capítulo G frente a la madera estructural normal, empleada únicamente como 
segunda alternativa en elementos portantes secundarios como correas, cuchillos, contravientos, 
riostras, separados, remates, pie de amigo y elementos temporales. 
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En ese sentido, el volumen contenedor de la zona de invernadero de los huertos, estructuralmente 
esta modulada por listones de madera laminada con listones de 10x10 con una altura de 6 metros 
distribuidos de manera escalonada en la pendiente, lo deriva en la inclinación perfecta para la 
cubierta. Como parte del cerramiento se implementan muros que se empalman con los listones de 
madera, dichos muros son en súper board lamina 5T para exteriores y la envolvente tanto en 




Figura 24: Modulación a porticada en listones de manera, y cerramiento en súper board 
Fuente: Elaboración propia. 
2020. CC BY ND 
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Desde el aporte en sostenibilidad tomando como referencia el anexo 1- Resolución 549, “Guía de 
construcción sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones” se plantea el ahorro de 
agua por medio de la recolección de aguas lluvias y uso de riego de las huertas urbanas por medio 
de las escorrentías, sacando su máximo provecho a las precipitaciones del lugar y a la arquitectura 
generada por la cubierta del vivero. Además, una de las ventajas esenciales del proyecto es en el 
ahorro del consumo del agua y fertilizantes, aumento en su rendimiento y fácil control de plagas 
y enfermedades. 
Frente al ahorro en energías pasivas, se logra a partir de la iluminación luz día a desde el 
cerramiento traslucido en cubierta ya que permea la claridad de luz solar. Con relación a la 
envolvente, el diseño apunta a ser un vivero que contiene huertas, por tanto la luz cenital y 
periférica permitirá su adecuada conservación y producción. 
Por último, desde el aspecto de ventilación los vientos bajar en sentido oriente occidente, lo cual 
permite generar corrientes de refrigeración directas sobre la envolvente, lo que va permitir un 
enfriamiento parcial del edificio. Esto muestra que existe una radiación directa al proyecto lo que 
lleva a tener un punto intermedio de nivelación térmica dentro del invernadero. (Figura 25) 
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Figura 25: Aspectos bioclimáticos del proyecto: ventilación y asolación 
Fuente: Elaboración propia. 





Tomando como base los resultados del anteproyecto en términos de diseño, se puede inferir que 
el “Centro de desarrollo agrícola para la seguridad alimentaria. Propuesta de agricultura 
urbana”; muestra en primer lugar, la importancia de vincular los procesos académicos con una 
realidad territorial establecida por el programa de responsabilidad social de la Universidad 
Católica de Colombia, con el proyecto AGROIOT (sistema de agricultura urbana de participación 
y producción comunitaria), pues de alguna manera se puede impactar y apoyar ejercicios de acción 
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y participación, donde la habitabilidad urbana cobra relevancia frente a las buenas prácticas que 
se pueden desarrollar en el intercambio de saberes ( población marginal y estudiante profesional). 
En segundo lugar, dicho proyecto si bien, plantea una solución de arquitectura económica, 
accesible y flexible para una comunidad de escasos recursos que pueda en cierto nivel, mejorar 
algunas de las necesidades básicas insatisfechas. Esto se logró en términos de diseño, a partir de 
la implementación de materiales resilientes, donde la población puede apoyar su proceso de 
construcción si así se desea, o más bien si están de acuerdo con el diseño creado e interpretado de 
sus comentarios y necesidades. 
 
 
Por otro lado, la seguridad alimentaria, resulto ser uno de estos aspectos de carencia que se buscó 
mejorar desde la inserción de un sistema dotacional, es decir un equipamiento que atiende dos 
características específicas: 1. La educación orientada a crear en colectivo sus propios productos 
de abastecimiento y 2. El proceso de cultivo de los mismos, es decir la adecuación técnica del 
espacio para una producción eficiente y de bajo costo. Como segunda acción, sin dejar atrás el 
contexto inmediato y el compromiso profesional en ofrecer y disponer de espacios alternos para 
el desarrollo colectivo, se diseñó una sucesión de lugares que contiene actividades dinámicas e 
inclusivas. 
Existen diferentes proyectos de arquitectura social, que toman como base la participación 
ciudadana de comunidades en proceso de empoderamiento, sin embargo desarrollan escenarios 
exclusivos de ocio como es el caso de la iniciativa de la comunidad de San Cristóbal al plantear 
su salón comunal como una construcción física y social de su territorio y como un espacio integral 
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de usos múltiples enfocado principalmente en el aspecto cultural. Sin embargo, a diferencia del 
proyecto expuesto en este artículo, integra en su diseño contextual y puntual aspectos culturales 
y de seguridad alimentaria para una comunidad que tiene las mismas condiciones físicas y sociales 
de territorios marginales con necesidades no solo de ocio sino de progreso. 
Por las consideraciones anteriores, este proyecto logra validar la hipótesis de que a partir de un 
emprendimiento social, se puede generar desde la arquitectura un modelo de negocio integrados 
de la dicotomía campo y ciudad. Sin embargo, como principal limitación de este ante proyecto, 
está el poder presentar, exponer o mostrar el diseño para que la comunidad lo acepte y se pueda 





El centro de desarrollo agrícola para la seguridad alimentaria, fue un ejercicio de diseño 
interesante desde el papel del estudiante de arquitectura, debido al enfoque y compromiso social, 
que parte de generar un modelo de negocio, con materiales de bajo costo, para una comunidad 
marginal, ya que logró en principio, validar el objetivo principal al diseñar una propuesta de 
mejoramiento de los barrios El Bosque y San Felipe, que integró las tres escalas de desarrollo 
propias de la arquitectura: la urbana y la proyectual y la constructiva. Lo anterior, a partir de 
huertos urbanos y viveros automatizados, que pueden ser asequibles por su comunidad y por qué 
no un motivo de empoderamiento.  Dentro de dichas escalas de desarrollo, se evidencia el diseño 
de  tres  escenarios  urbanos  que  rodean  un  equipamiento  comunal,  que  inserta  la  actividad 
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deportiva como espacio de interacción, el diseño de un equipamiento comunal agro-urbano en el 
barrio El bosque, destinado a la implementación del sistema AGROIOT mediante la promoción 
de buenas prácticas de habitabilidad y por último, la implementación de un sistema tecnológico 
con materiales sostenibles para el equipamiento comunal, de manera que facilite la producción 
agrícola sustentable y eficiente, en la comunidad del barrio El bosque. 
Es de reconocer, que estos barrios marginales, cuentan con importantes características que no 
están siendo aprovechadas en la dirección de auto sostenimiento, puesto que las decisiones 
tomadas por sus habitantes incluso por el gobierno, es solventarse en la vivienda con las 
condiciones mínimas y necesarias para sobrevivir. Lo anterior, deja de lado el aspecto de 
abastecimiento pues las intervenciones se quedan cortas en cuanto a modelos progresivos de 
negocio. Normalmente, los empleos de algunas de las personas que habitan estos barrios, se 
ubican en los centros consolidados de la ciudad de Bogotá, lo que implica un desgaste en tiempo 
y dinero. Sin embargo, lo que representa este proyecto de grado es una nueva mirada de la 
arquitectura como respuesta a situaciones de calidad de vida, una iniciativa de emprendimiento 
ciudadano, que permita en mayor escala, esa progresividad carente que es posible en los límites 
de la ciudad, limites en donde la riqueza natural puede no explotarse sino cuidarse y fortalecerse. 
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